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世界の他の多くの国と同様、ト
ルコで最も人気のあるのはサッカーである。国民が熱狂するスポーツは政治と密接に結びついている。たとえば政治家は公共事業完成の開所式でペナルティーキックを蹴るのが慣習になっていた 、エルドアン首相は自らが出馬した二〇一四年大統領選挙戦の最中の七月末に参加したエギジビションマッチで「ハットトリック」を決めて有権者にアピールした。試合は、トルコ代表チームや国内外の有力クラブチームの監督を長年務めてきたファーティヒ・テリムの名を冠したサッカー場の開所式で行われた。エルドアンは国民的英雄であるテリムとの自らの近しい関係、そしてサッカーおよびスポーツの重要性 強調して サッカーファンと同義であるト コ国民の心を捉えようとした。
　
トルコッカーと政治
間
 　
寧
❖特集❖
途上国・新興国のスポーツ
●エルドアン大統領とサッ
カー
　
エルドアンのサッカー歴は有名
である。エルドアンは一三歳ころからサッカーを始めたが、父親は時間を無駄にせず勉強すべきと考えサッカーには反対してい 。そのためエルドアンは両親に隠れてプレーした。スパイクを石炭倉庫に隠し、怪我の痛みも顔 出さずにこらえた。彼の実力は次第 地元のリーグでも認 られるようになり、自らがキャプテンとなったＩＥＴＴ（イスタンブル市営交通局）では一九七八年にイスタ ブル・アマチュア一部リーグで優勝している。さらにトルコのクラチームでガラタサライと双璧をなすフェネルバフチェからも移籍を求められたことも二回ある（参考文献①） 。彼はその宗教心と卓越したプレーぶりから、イマーム・ベッケンバウアーとも呼ばれた。
　
エギジビションマッチでは、彼
は走る速さこそ六〇歳という年齢にふさわしいようにみえたが、その技術 確かであることを証明した。相手方のゴールキーパーは、エルドアンのどのシュートに対してもほとんど反応しな ったものの、得点に繋がったエルドアンの三本のシュートはゴール 右下隅、右上隅、左下隅を正確に捉えた。特に二本目 キ パーが最も取りにくいもののシューターにとっても難易度 高い「九〇度」と呼ばれるものだった（参考文献②） 。ちなみ 筆者は試合の翌日、ホテル近くの公園 警備員やタクシーの運転手などに、エルドアンが素晴らしいプレーをしたと話しかけると 彼らは一様に、あの程度のプレーは驚くに値しないという冷めた反応を示した。過去にセミプロでプレーしていただから当然というコメントも聞い
た。トルコ人のサッカー水準の高さを認識した。●サッカーの政治的利用　
トルコにおけるプロサッカー
リーグの最上位リーグ（現在の呼称は「スーパーリーグ」 ）には一八チームが所属するが、そのうち過去五八回のリ グ戦で優勝した経験があるチームは五つしかないしかもフェネルバフチェ（一九回） 、ガラタサライ（一九回） 、ベシクタシュ（一三回）という三強が前記優勝の九割近くを占めている（参考文献③） 。このようなバランスの欠如はイスタンブル 拠点とする三チームとそれ以外のチームの資金力の違いを如実に物語っている。しかし他方、スーパーリーグや下位リーグに地方を根拠地とする多数 クラブが存在していることも事実であ 。その背景には、クラブの地元 市がクラブに公有地を提供 （店舗や駐車場の経営のため）ことで間接的に財政支援 、その見返りに市長が、かつてはクラブ会長、それが禁止された現在はクラブ名誉会長に就任し 地元有権者に顔を売り、選挙で集票するという構図がある（参考文献④） 。
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トルコ国会議員にも国民的英雄
視されたサッカー選手がいる。イスタンブルの名門ガラタサライのセンターフォワードでイタリアのセリエＡでもプレーしたことのあるハーカ ・シュキュリュ ある。トルコＡ代表歴も長く、二〇〇二年日韓共催ワールドカッ でトルコが三位になったときの代表 ャプテンでもあった。彼はトルコ最大のイスラム運動フェトゥッラ派の信徒でもある。二〇一一年の総選挙で公正発展党（ＡＫＰ）は彼を主要な看板候補の一人 選び、難なく国会議員に当選させた しかし、フェトゥッラー派とＡＫＰの仲違いが二〇一三年末に表面化すると彼はＡＫＰ政権を批判して離党した。その点で、彼の政治的軌跡は、フェトゥッラー派とＡＫＰ間の連合から対立への変遷を体現している。●イスタンブルでの抗議運動に
顔をみせたサッカー関係者
　
二〇一三年五月末に勃発したイ
スタンブルでのゲジ公園再開発抗議運動に対しエルドアン首相が自党支持者を「対抗動員」していた六月中旬、一二月一七日 汚職捜査の対象となったエゲメン・バウ
シュ外相は対抗動員の場にいたシュキュリュを呼んで耳打ちした。そして「国家情報局によると、検察が政府の要人に対する汚職捜査を予定しているようだが、もしそうだとすると、 （検察や警察を握るトルコ最大のイスラム運動である）ギュレン派と政権と 間に（望ましくない）対立が生じることにな 。このこ をギュレン師に伝える必要がある」 述べ、暗にギュレン派を警告した（参考文献⑤） 。シュキュリュは信徒の一人ではあるもののギ レン派の政治的な動きを把握していなかったため、このときバウ が望んだような伝達者 役割 果たさなかったが、一二月一七日以降 汚職捜査をめぐりＡＫＰ政権がギュレン派を糾弾すると、ＡＫＰから離党して無所属国会議員に転じた。その後ＡＫＰ政権が検察や検察への反撃に出て大幅人事異動により汚職捜査を事実上封じ込めると、シュキュリュ 続く離党者はほとんど出なかった。　
ところでゲジ抗議運動のときに
注目を集めたのが、ベシクタシュのサポーター集団であるチャルシュ・グル プである。チャルシュとは市場（いちば） 、バザー
ルという意味で、イスタンブルの中産階級地区であるベシクタシュのバザー を わばコミュニティーとしていることに由来する。他のサポーター・グループがどちらかというとトルコ民族主義的なのに対し、チャルシュは、いわゆる「体制」に反対する点（および左派的な傾向）で特徴がある（参考文献⑥） 。ベシクタシュがトコの三大クラブのひとつではあが他の二つの後塵を拝していることから、アンチ巨人・阪神ファン的な心理があるのかもしれない。ゲジ抗議運動では警察による弾圧に抵抗し、チャルシュ メンバーが路上に放置されていた建設用ショベルカーに乗っ 警察 装甲車を追い払った光景は人々の脳裏に焼き付いているのではないか。ただしその後、政府はチャルシュを取り締まり、多くのメンバーが逮捕拘束された。チャルシュはその反骨精神を体を張って証明しといえる。（はざま
　
やすし／アジア経済研
究所
　
中東研究グループ）
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